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Parker Jacksonville 
Allen  Miami 











Kling  Plantation 
Kurth Palm Bay 
Leonard  Punta Gorda 
Lopez 
 Miami 
Mintz  St. Augustine 
Mooney 




Samuel III   Reddick 
Saunders Key West 
Shields  Largo 
Weatherford Seffner 
Webster West Palm Beach 
White  Tampa 
Wimberly 
 Opa Locka 
Wishna  Plantation 
Boyd Ta 11 ahassee 
Masters 
 Riviera Beach 
Mucci 
 Orlando 





 Jacksonvi 11 e 
Chiles l Ta 11 ahassee 
Cycmanick 
 Orlando 
Ferro  Miami 
Forman 
 Pembroke Pines 
Miller 
 Ta 11 ahassee 
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D-Cl inton Kenton 
LAST 
DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION 


















Barker Winter Park 
Mitman Ta 77 ahassee 
Rector Merritt Island 
Aaron Boynton Beach 
Amatea Ocala 




Brabham West Palm Beach 
Burbano Dade City 
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Crile Daytona Beach 
Cullison Washington 





Echols Lake Wales 
Feeney Gulf Stream 
Ford Jacksonville 
Ford-Lee West Palm Beach 
Frazier Miami 
Frederick Belleview 
Geller North Bay Village 
Geltner Cape Coral 
Gilbert Jacksonville 
Glasser Tamarac 





Heller Pembroke Pines 
Henderson Wauchula 
Henkel Jacksonville 
Hitchens St. Pete Beach 
Hunter Orlando 
Johnson West Palm Beach 
Johnson Ft. Lauderdale 
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Knapp Safety Harbor 
Koch Cape Coral 
Lee Sunrise 
Lustgarten Pembroke Pines 
MacKay Ta 11 ahassee 








Perez Ft. Lauderdale 
Piller - Tallahassee 
Pre~sley Ft. Lauderdale 
Pugh Orlando 





Sabi n Clearwater 
Sanchez Tampa 
Schumaker Jacksonvi lle 
Sheldon Tallahassee 
Silver North Miami Beach 
Silverman Jupiter 
Sissel man Miami 
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------------------ --- -----------------------
Trinchitella Deerfield Beach 
Westberry Jacksonvil le 
Wingard Jr. Crestview 
Wright Ta 11 ahassee 
Wright Jr. Jacksonville 
Zell Miami 
Alexiou Clearwater 
Ambinder Winter Park 
Ausman Tallahassee 
Bloom Miami Beach 
Brennan Pinellas Park 
Breskin Hollywood 
Buesing Tampa 
Byrd Delray Beach 
Centorino Fort Lauderdale 
Centorino Fort Lauderdale 
Comerford Lake Worth 
Costello Winter Haven 
Faust North Palm Beach 
Faust North Palm Beach 




Goldbloom Ft. Myers 
Hallenbeck Lake Worth 
Haugen Gainesville 
Hi 11 Jacksonville 
Hi 11 i ard Bal Harbour 
Houmere Tallahassee 
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Kelly Palm Beach 
Knarich Clearwater 
Leach Jr. Sarasota 
Lerner Seminole 
Logan Opa Locka 
Lowy Riviera Beach 
Malaxos Clearwater 
McGovern Tarpon Springs 
McIntyre Clermont 
Meek Miami 
OpPfnheim Ft. Lauderdale 
Ortis Pembroke Pines 
Outley Wauchula 
Poitier Deerfield Beach 
Prolman Naples 
Ramsey Orlando 
Richman Miami Beach 
Rosen Jacksonvi 1 le 
Ross Miami 
Sapp St. Petersburg 
Shaughness Niceville 
Shelton St. Petersburg 
Smith Tampa 
Spencer Jacksonville 
Swangles St. Petersburg 
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Adkins Coral Gables 
Asch Peapack 
Bacchus Orlando 
Barracca Lake City 
Byrne Washington 




Gropper-Starr Boca Raton 
Gruberg North Miami Beach 
Hallenbeck Lake Worth 
Hennessy Tallahassee 
Hurst Ft. Lauderdale 
James Washington 
Johnson Milton 
Kanaly Ft. Lauderdale 
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Ostrowiak North Miami Beach 
Roberts Washington 
Saunders Ta 11 ahassee 
Smith  Ft. Lauderdale 
Stoll Washington 
Underhill Washington 
Cycmanick Ta 11 ahassee 
Gant Kissimmee 
Koch Ta 11 ahassee 
Ross Tampa 
Wilson Tallahassee 
Anscher North Miami Beach 




Krant Ft. Lauderdale 
McClure Bradenton 
Ciereszko Miami 
Fanner Ta 11 ahassee 
Langton Jacksonville 
Neimeiser Ta 11 ahassee 
Pope St. Petersburg 
Turanchik Tampa 
Wil son Tallahassee 
FDLE 
Bever Tallahassee 
Bishop Ill Tallahassee 
Levine Ta 11 ahassee 
Norris Tal l ahassee 
Cejas Sunset Island II 








































Trustee M Arnold 
Trustee Karen 











Trustee F Dorothy 
Trustee Wi 11 iam 
Trustee Rae 
Trustee Roger 












Volunteer M Ray 
LAST 
DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION 
MASTER DELEGATION LIST 
ETC CITY 
------------------ --- -----------------------




Hartnett Coral Gables 
Hobby New Port Richey 
Johannssen Tamarac 
Lumpkin Orlando 
Nathanson Lake Worth 
Nelson Melbourne 
Orseck Ft. Lauderdale 
Rumrel l Jacksonville 
Ryor Ta 11 ahassee 
Sims Ocala 
Wagner Tampa 






Comkowycz Winter Haven 
Forshey Bradenton 
Lydecker Daytona Beach 
McCarthy Atlantic Beach 
Menachem 
Parker Ta 11 ahassee 
Rutherford Lake Worth 
Shields Boca Raton 
Zeller Miami 
Page 9 
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33014 305/824-5460
33130 305/358-4952
32308 904/385-4935
32301 904/222-8611 
33146 305/665-9955
34653 813/847-5854
33321 305/721-3005
32803 407/896-3261 
33460 407/582-5433
32901 407/951-1776
33301 305/763-3000
32216 904/296-3200
32301 904/222-4702
32671 904/629-0480
33606 813/223-7421 
32580 904/678-7812
32580 904/678-4471 
32720-3241 904/822-7574
33328 
32302 904/224-7000
33156 
33884 813/293-1121 
34209 813/747-8890
32115-2412 904/239-7201 
32233 
305/271-6154
32304 
33460 407/547-2600 
33496 407/482-5784 
33145 305/441-1988 
